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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan membuat suatu perencanaan strategi 
sistem dan teknologi informasi yang tepat serta mampu menunjang dalam menghadapi tantangan 
baru dan persaingan pada PT. Graha Kerindo Utama, dimana dalam perusahaan ini terdapat 
masalah - masalah yang dihadapi seperti kurangnya sistem informasi yang digunakan sehingga 
membuat kegiatan operasional perusahaan tidak efisien dan membuat kecilnya tingkat 
produktivitas perusahaan. Metodologi yang digunakan pada penelitian ini di mulai dengan 
Analisis kebutuhan dengan teknik Observasi, Studi Pustaka dan Wawancara. Adapun metodologi 
perencenaan strategi sistem dan teknologi informasi menggunakan metode yang ada pada An 
Introduction to Enterprise Architecture: Linking Business & Technology (Scott A.Bernard, 
2005). Hasil dari penelitian ini merupakan perencanaan strategi yang dapat diterapkan oleh 
perusahaan untuk kedepannya serta manfaat yang diperoleh dari penggunaan strategi yang 
direncanakan tersebut, dengan demikian diharapkan akan mampu meningkatkan efektivitas dan 
produktivitas perusahaan kedepannya. 



















This study aims to analyze and create a system of strategic planning and information 
technology appropriate and able to support in the face of new challenges and competition in the 
PT. Graha KerindoUtama, where there is a problem in this company - faced problems such as 
lack of information systems that are used to make the company's operations are inefficient and 
make his company's productivity level . The methodology used in this study began with a needs 
analysis with observation techniques , Library Studies and Interviews . The methodology 
Strategic Planning and Information Technology Systems using existing methods on An 
Introduction to Enterprise Architecture : Linking Business and Technology ( A.Bernard Scott , 
2005) . The results of this study are planning strategies that can be applied by the company for 
the future, as well as the benefits derived from the use of the proposed strategy , thus expected to 
increase the effectiveness and productivity of the company going forward. 
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